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Az event religion egyfajta vallási vagy hitbeli turizmus. A vallási turizmus azt jelenti, amikor 
a hívők meglátogatnak egy szent helyet egy szent időpontban, vagy amikor spirituális 
feltöltődésre, egyedüllétre vágynak. A vallási turizmus és az event religion között az a 
különbség, hogy az előbbi esetben a szent hely vagy idő állandó, vagy visszatérő. Az event 
religion esetében ez lehet egyszeri, vagy nem szigorú körülményekhez kötött időpont. A 
személy vallási szempontból látogatja meg a helyet, míg az event religion esetében ez lehet 
profán vagy inkább személyesebb, mint hitbeli megközelítés. A vallási turizmusnál általában 
valamilyen egyházhoz tartozó személyek alakítják ki a közösséget, míg az event religion 
esetében ez a közösség és az esemény maga is ideiglenes. 
Ezek a közösségek létrejöhetnek egy bizonyos időben és helyen, mint egy ünnep, egy politikai 
esemény, vagy egy fesztivál. A résztvevők egy olyan természetfeletti, transzcendens 
közösségi tudat által kapcsolódnak, kötődnek össze, mely egy valódi közösséget formál arra a 
néhány napra, amit együtt töltenek. Számukra ez az úgynevezett „szent” hely és idő. Olyan 
kapcsolatot alakít ki idegenek között, melyek nem alakulnának ki más körülmények között, és 
nem feltétlenül folytatódnak az év többi napján. Nem szükséges, hogy igazán megismerjék 
egymást, az esemény maga alakítja, hogyan kapcsolódjanak egymáshoz a résztvevők. Ezek az 
elemek megjelennek a legtöbb profán fesztiválon, azonban vannak olyan fesztiválok, melyek 
kimondottan spirituálisak, vagy van egy vallási jellegük. 
Egy ezoterikusnak hívott fesztiválon végzett kutatás eredményeit elemezve igyekszem 
megtalálni azt, mit hívnak az emberek hitnek, spiritualitásnak és ezotériának. Ezen a 
rendezvényen az embereknek van valamilyen hite, de ez a hit különböző vallások és profán 
tevékenységek elemeiből áll össze. Ezáltal nem lehet vallásként definiálni és a résztevők sem 
feltétlen hívják magukat vallásosnak. Mégis, egy spirituális, transzcendens élményként élik 
meg azt az időszakot, amelyet ott töltenek. 
Milyen előnyei vannak az event religion-nek? Az intézményesedett vallásosság vezető 
szerepe egyre inkább háttérbe szorul, a személyes hit ezáltal előtérbe kerülhet. Ezek az 
események segíthetnek abban, hogy lelki feltöltődést, spirituális közeget nyújtsanak a maga 
módján vallásos ember számára, elősegítve, hogy transzcendens élményeket élhessen át, és 
közösséget hozzanak létre a megfelelő helyen és időben. 
  
